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STUDENT CHAMBER MUSIC CONCERT 
April 24, 1990 
Tuesday, 6:30 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 




Paula Redinger -flute Virginia Johnston - clarinet 
Jose Coronado - bassoon 
coach - Ralph Gomberg 
Karel Husa 
Trio Sonate in A Minor 
Largo 




Heidi Toevs -flute Selena Lai - oboe 
Vanessa Ruotolo - cello Patricia Keyes - harpsichord 
coach - Stuart Dunkel 
Trio in C Major, Op. 87 Johannes Brahms 
Allegro 
Andante con moto 
Poznan Trio 
Roksanna Kaczmarek - violin Damian Kremer - cello 
Steven Bailey - piano 
coach - Bayla Keyes 
- Intermission -
Trio in E Minor, Op. 67 
Andante-Moderato 
Dmitry Shostakovich 
Igor Fonberg - violin Konstantin Jakimow - cello 




Mauricy Martin - piano 
coach - Eugene Lehner 
Bay State Brass Quintet 
Sean Walsh - trumpet Jon Dante - trumpet 
Peter Paige - horn Christopher Herbert - trombone 
Matthew Gaunt - tuba 
coach - Rolf Smedvig 
Victor Ewald 
Trio in B Major, Op. 8 
Allegro con brio 
Chung Mei Chang - violin Amy Leung - cello 
Lucia Barrenechea - piano 
coach - Raphael Hillyer 
Johannes Brahms 
